










































































































































4.2 4.3 3.0 3.0 
17;0 18.6 3.0 3.0 
26.1 31.2 7.3 9.0 
39.2 42.7 9.7 11.7 
43.1 48.S 19.0. 14.0 
52.7 56.8 26.7 14.0 
o7.9 65.3 39.0 22.7 
65.5 68.2 42.7 27.3 
69.6 74.1 39心 26.7 
73.7 76.7 35.0 25.3 
76.4 77.8 30.7 230 
80.1 79.3 28.0 22.0 
823 81.1 2o.7 19.0 
84.4 84.9 25.p 18.7 
90.4， 92.5 泊.7 18心
90.6 93.2 23.7 18.0 








出 穂 敏(本〉 24 
惇 援(cm) 56.0 
穂 長(cm) 13.8 






































































































耐病性、特に、稲熱病に強い品種ぞ直槽 ~.d:o. 法則 に徒ふならば陸作するごさが可能である
-~~ ~) 
